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RESUMEN  
 
Lo trans ha sido algo poco explorado y considerado como tabú en nuestra comunidad, 
acompañado de actitudes ligadas a la percepción y a los estereotipos, el objetivo de esta 
investigación fue comparar las actitudes sobre las personas trans en dos grupos 
generacionales: jóvenes (19 y 30 años), adultos (31 y 64 años) residentes de la ciudad de 
Cali. Método. Se trata de una investigación cuantitativa de carácter descriptivo y con un 
diseño no experimental de corte transaccional y una variable de comparación entre dos 
poblaciones que permita conocer y evidenciar si existen diferencias entre las dos poblaciones 
generacionales con relación a la actitud. Resultados. Se encontró que las actitudes son menos 
negativas en las personas jóvenes en comparación con las personas adultas en relación a las 
personas trans donde las variables más aceptadas fueron las relacionadas con el derecho al 
trabajo. Respecto a las relacionadas con sexualidad se encontró indiferencia u omisión en los 
participantes respecto a compartir información. Por último, los participantes tienen más 
actitudes negativas en relación a la composición del núcleo familiar. Conclusión. Se logró 
concluir que los cambios generacionales respecto a la población trans se están dando 
paulatinamente, aunque en la actualidad aún existe cierto recelo frente a las diversas formas 
de expresar el género. 
  
Palabras clave:  
Trans, transgénero, transexual, actitud, estereotipo, percepción, identidad de género.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Los trans son una de las poblaciones que aún se encuentran siendo explorada por la 
comunidad LGTBIQPA (lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer1, 
pansexuales y asexuales), esto se debe en gran parte a que lo trans aunque no es una 
problemática netamente del siglo XXI, si es el siglo donde más se ha manifestado, ya sea por 
medio de leyes, investigaciones, servicios de salud u homicidios, asimismo existen 
investigaciones en Colombia acerca de las personas trans las cuales abarcan problemáticas 
como servicios de salud, sexualidad y trabajo, pero según lo investigado se encuentran muy 
pocos registro de investigaciones que no se enfoquen solo en las personas trans, si no que 
abarquen lo trans desde las personas a su alrededor, ya sea familia, amigos, compañeros de 
trabajo, sociedad, etc. Por lo anterior, con este trabajo se buscó comparar la actitud de 104 
personas pertenecientes a la sociedad caleña sobre las personas trans en dos grupos 
generacionales: jóvenes nacidos en el siglo XXI (19-31 años) y adultos nacidos en el siglo 
XX (31 y 64 años). 
 
1 Antecedentes 
El propósito de esta investigación fue dar conocer la actitud de los jóvenes y adultos 
en relación con las personas transgénero, transexuales y travestis de la ciudad de Santiago de 
Cali para dar a conocer cuáles son aquellas actitudes que tienen ambas generaciones y 
plasmar aquellas problemáticas que enfrentan las personas trans en la actualidad respecto a 
estas actitudes. Por lo tanto, se realizó una exploración en distintas investigaciones tanto a 
nivel nacional como internacional desde el año 2009 hasta el 2017, recolectadas de bases de 
datos de acceso gratuito.  
                                               
1 La palabra inglesa queer significa “extraño” o “peculiar”. En la actualidad queer hace alusión principalmente 
a temas de carácter gay o lésbico, aunque también se relaciona con conceptos como el travestismo (Rendón, 
2014, p. 1). 
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Respecto a la ubicación geográfica de las investigaciones relacionadas con personas 
trans encontramos que la mayoría son de Colombia con 8, México 6, Salvador 5, Chile con 
3, Canadá con 2, Puerto Rico 2,  España 2, Cuba  y Costa Rica con 2. Estas investigaciones 
fueron obtenidas de bases de datos gratuitas como EBSCO, SCOPUS, PSYCARTICLES, 
BASE (Bielefeld Academic Search Engine),  SCIELO Y REDALYC. 
Se encontraron investigaciones que tienen como objetivo identificar, significar y 
analizar las formas y percepciones de lo que es ser una persona transgénero, transexual y 
travesti en la actualidad indagando sobre los factores que influyen en la conformación de la 
identidad (Contreras, G., Balcázar, Zanatta & Gurrola, 2009), la influencia familiar 
(Jaramillo,  Hinestroza & Mirian 2015),  la identidad de género y cambios corporales (Ángel, 
2015), los aspectos emocionales (Chica, 2014) y las subjetividades de transgéneros y 
transexuales femeninas (Noseda, 2012) enfocadas en explorar y describir de forma 
interpretativa y transversal de la construcción de la identidad de género desde la niñez hasta 
la edad adulta para así lograr entender y conocer la comunidad trans, permitiendo un 
acercamiento y apertura a distintos tipos de género. 
De igual forma, se abordan problemáticas como los servicios de salud y problemas 
de salud en países como Colombia y Canadá (Lasso, 2014; Veale, Watson, Peter, & Saewyc, 
2017). En Colombia se encuentran problemas en el diagnostico (Fonseca, León, Sierra & 
Rojas, 2016), la mutilación genital (Millán, 2010); en Chile la intervención corporal (Labrín, 
2015); y en Canadá se encuentra la problemática de las drogas (Scheim, Bauer & Shokoohi, 
2017). Se encuentra que es común que a las personas trans, sobretodo transexuales y 
trasngéneros, se les dificulte tener o acceder a un buen servicio de salud, debido que por lo 
general no son atendidos, por lo tanto no pueden recibir un diagnóstico adecuado para iniciar 
su proceso hormonal y cirugías correspondientes, ya sea para su reasignación de sexo, 
feminización o masculinización del cuerpo. Todas estas investigaciones fueron de tipo 
exploratorio y exploratorio-descriptivo. 
Asimismo, se rastrearon temas relacionados como la sexualidad en mujeres trans 
(Montoya & García, 2010), los significados de la sexualidad en hombres transexuales 
(Noseda, 2016) y las formas de amar y tener relaciones amorosas en un espacio erótico-
afectivo en personas trans (Aragón, 2012), las cuales fueron tanto de tipo descriptivo como 
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exploratorio-descriptivo y no experimental transaccional respectivamente, enfocadas en dar 
a conocer como la comunidad trans vive y expresa su sexualidad, sus formas, gustos, 
representaciones y percepciones sobre la sexualidad destacando la importancia que tiene la 
conexión afectiva en el acto sexual. 
En los referentes conceptuales más relevantes de las investigaciones se encontraron 
transgénero y transexual (Noseda, 2012), servicios de salud, sexo, género, identidad de 
género, disforia de género (Lasso, 2014), automutilación (Millán, 2010), mujer transgéneros 
(Ángel, 2015), transexualidad masculina (Noseda, 2016), integración social, trabajo social 
(Melián, 2017), Homofobia, actitudes homofóbicas, distancia social (Nieves, 2012), 
constructo social (Iglesias, González & Mena, 2016), actitudes negativas,  prejuicio sexual, 
prejuicio de género, ley de identidad de género (Paez, Hevia, Pesci & Rabbia, 2015), 
transvestismo, mojigangas, religión, etnografía (Castro, 2006), Estigma y discriminación 
(Inés & Mariana, 2013) discriminación salarial (Tanguila & Gavidia, 2016).  
En cuanto a los resultados generales de las investigaciones anteriormente 
mencionadas, se encontró que las identidades se han puesto en juego por parte de cada 
persona; son aspectos con los que se reconoce al ser humano en un contexto, tiempo y espacio 
determinado, donde confluyen los roles, las relaciones, el contacto con las personas, la 
autopercepción entre otras, (Aragón, 2012).  
Asimismo, la identidad de género es una construcción psico-social-cultural, ligada a 
las normas sociales y los estereotipos colectivos (Ángel, 2015). Para muchos el hecho de 
reconocerse como trans significa transgredir aquella frontera heteronormativa en la cual se 
pretende que todas las personas se movilicen (Aragón, 2012). 
 De igual forma el transmitir a la familia una identidad diferente trae consigo diversas 
reacciones, como el rechazo y la incomprensión, los conflictos emocionales, angustia y 
tensión en las familias (Morato & Hinestroza, 2015).  
Igualmente, el ser una persona transgénero no sólo consiste en ser personas que 
incorporan cambios físicos y conductas. va más allá, es trascender, es transitar de un género 
a otro (Ángel, 2015), por lo que tanto transexuales mujeres como transgéneros mujeres 
señalaron identificarse como mujeres, sin embargo, hacen una diferencia entre ser mujer y 
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ser una mujer trans, enfatizando en que no son lo mismo. Ellas indicaron que, a pesar de 
realizarse cirugía de reasignación sexual, implantarse senos y tomar hormonas, nunca serían 
una mujer, puesto que habían ciertas condiciones biológicas que no podrían conseguir, tales 
como dar a luz o menstruar. Indican que el concepto de mujer puede ser el de mujer biológica, 
aquella que nace con genitales femeninos, y el de mujer trans, aquella que se construye como 
una mujer, ambas son diferentes (Noseda, 2012). Al esclarecer la identidad transgénero se 
busca llegar a grupos con características similares para encontrar respuestas en las 
experiencias del otro y de esta forma crear una conciencia personal, fortaleciendo así una 
aceptación propia, por medio de los vínculos que se van estableciendo entre lo inter, intra y 
transubjetivo (Morato, & Hinestroza, 2015).  
De acuerdo al estudio de Noseda (2012), los transexuales intentan modificar el cuerpo 
para parecerse lo más posible a una mujer biológica, inclusive con cirugía de reasignación 
sexual, significando el pene con horror, como algo que estorbaba y que no debería estar ahí. 
Transgéneros aceptaban el pene como parte del cuerpo de una mujer trans, manipulandolo y 
masturbándose con frecuencia, a diferencia de transexuales, quienes intentaban tocar el pene 
lo menos posible y no masturbarse. Aunque cabe destacar que algunas entrevistadas 
transexuales señalaron que muchas mujeres transexuales mentían acerca de no masturbarse, 
para poder caber dentro de la categoría de transexualidad del DSM-IV y ser consideradas 
“transexuales de verdad”, sintiendo culpa si admitían placer con el pene. 
Respecto a la sexualidad y el amor, se encontró que las relaciones se plantean como 
un pilar sobre el cual las trans soportan su existencia y a partir de este construyen su forma 
de pensar y de actuar, asimismo se reproduce la mujer tradicional en donde son estas las que 
sienten la necesidad de que el hombre sea quien les ubique u oriente y a partir de esto puedan 
plantear un proyecto a seguir (Aragón, 2012). Dentro del espacio erótico-afectivo no se 
encuentra muy lejano a lo que se reproduce para las mujeres biológicamente formadas y 
subjetivamente situadas en una sociedad en la que existen unos parámetros específicos para 
“ser una mujer” (Aragón, 2012), debido a que expresan la facilidad con la que pueden gozar 
de su sexualidad al ser penetradas y poder penetrar si lo desean.  
En cuanto a la salud se destaca la relación tensa y en ocasiones conflictiva entre las 
personas trans y los servicios de salud, y el rol paradójico y estratégico de la patologización 
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en Colombia, ya que se les dificulta acceder a procedimientos hormonales y quirúrgicos en 
Colombia, por lo menos en una EPS o el SISBEN, sin un certificado que conste un 
diagnóstico de “Trastorno de la Identidad sexual o Disforia de género”. Partiendo de esta 
perspectiva, un tránsito “seguro” sólo es posible dentro de un protocolo normativo del género, 
lo que produce tensiones entre las personas trans y el sistema de salud (Lasso, 2014). Algunos 
de los jóvenes transexuales tuvieron un mayor riesgo de reportar trastornos psicológicos, 
automutilación, episodios depresivos mayores y suicidio, por ejemplo, el 65% de los 
transexuales de 14 a 18 años de edad en Colombia consideraron seriamente el suicidio en el 
último año comparado con el 13% de la British Columbia Adolescent Health Survey, y sólo 
una cuarta parte de los participantes reportaron que su salud mental era buena o excelente, 
asimismo los hombre transgéneros y los jóvenes no binarios tenían más probabilidades de 
reportar daños así mismos (Veale, Watson,  Peter & Saewyc, 2017). 
Llama la atención el consumo de drogas en personas trans, ya que se calcula que el 
12,3%  de los transexuales habían utilizado algún tipo de droga en el último año, por el 
rechazo de todas sus redes de apoyo, llevándolos a un conflicto psíquico y social, 
encontrando refugio en el no pensar y no sentir, tomando pastillas que le permitieran estar en 
ese estado de reposo permanente, ya que de esta forma no puede asumir su realidad; además, 
las personas transexuales y transgénero usan cocaína 10,9% y anfetaminas 3.1% en 
comparación con la población no transgénero de Canadá (Scheim, Bauer & Shokoohi, 2017). 
En lo referente a lo laboral, las personas transexuales y transgénero sufren una fuerte 
discriminación laboral, especialmente aquellas que no están operadas, ya que en el 
documento de identidad se indica un sexo diferente al género que se observa, provocado 
rechazo o burlas. Así gran cantidad de mujeres trans terminan dedicándose a la prostitución 
. Por otro lado, el asalto transfóbico, la falta de vivienda y trabajo es común en las personas 
trans (Noseda, 2012). 
A nivel de intervenciones profesionales, para algunos estas experiencias son aún 
difíciles de entender y abordar, por lo que se comenten muchos errores o se ejecutan prácticas 
dañinas (Martínez, Esteban & Lespier, 2017), por lo que para algunos continúa siendo el 
criterio de verdad para definir si una persona es hombre o mujer según el diagnóstico DSM-
IV, lo que lleva a muchas personas trans a mentir en las entrevistas psiquiátricas. Es 
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importante que las prácticas de intervención psicoterapéutica de los profesionales no se 
distancien de una lógica “reconductiva” y centrada en lo patológico, dando espacio al 
cuestionamiento del modelo de masculinidad y feminidad que se quiere construir, las dudas 
acerca del tránsito, la importancia de las cirugías y la administración de hormonas, y la 
posibilidad de retroceder o arrepentirse. Lastimosamente este tipo de intervenciones son 
radicalmente diferentes a las que practican un gran número de psicoterapeutas con los que 
algunas personas trans entrevistadas se han encontrado, que basan su actuar en prejuicios, lo 
que induce a la violencia y a prácticas de reconducción de género (Lasso, 2014).  
Por último, la incapacidad de nombrar las identidades y prácticas sexuales asociadas 
a lo trans es un ejemplo de que lo trans trasciende las capacidades del lenguaje ya 
generalizado y el cuerpo deja de ser un límite restrictivo del género, siendo este último una 
múltiple, variable y compleja red de convenciones sociales y culturales sobre lo femenino y 
lo masculino donde el cuerpo actúa como referente de ellas (Labrín, 2015). 
En cuanto a la discriminación se encuentra que los estudiantes tienen altos niveles de 
actitudes homofóbicas y moderada distancia social hacia la personas LGTBI en México 
donde Piña & Aguayo (2015) indican que los altos niveles de actitudes homofóbicas y 
distancia social están estrechamente relacionados con sus valores religiosos, la mayoría de la 
población cubana (83.7 %) está permeada de múltiples actitudes de rechazo hacia las 
personas trans, lo que posiblemente se asocie a que a través de la historia se ha enseñado y 
aprendido a pensar desde una concepción en la cual el sexo biológico es lo que define la 
identidad de las personas y, de acuerdo con este, quien tenga genitales masculinos se clasifica 
como hombre y quien tenga órganos sexuales femeninos como mujer (Iglesias, González & 
Mena, 2016).    
Respecto al sexo biológico, las mujeres se muestran mucho más comprensivas que 
los hombres aun cuando en cuatro de cada cinco (78.5 %) imperan las actitudes de rechazo. 
Mientras en 21.5 % de ellas predominan las actitudes de aceptación hacia las poblaciones 
trans, en el caso de los hombres apenas en uno de cada diez (11.3 %) no se exteriorizan las 
manifestaciones de rechazo, con la particularidad de que comparativamente en ellos, como 
grupo, se evidencia mayormente la transfobia (Iglesias, González & Mena, 2016). Se observa 
una tendencia a ubicar el homosexualismo y el transexualismo como propio de los hombres 
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antes que de las mujeres, lo cual ayuda a identificar que el dirigirse en palabras despectivas 
se da en un primer plano hacia los hombres homosexuales (Villalobos, 2006). De igual forma, 
se encuentran las representaciones sociales como una forma de entender a la comunidad 
trans desde la mirada de la población que la rodea en un intento de conocer y comprender el 
actuar de la sociedad hacia la población trans (Iglesias, González & Mena, 2016).  
A modo de conclusión, es importante un abordaje amplio, integral, de corte 
psicosocial, que no continúe privilegiando abordajes individuales y psicopatológicos, sino 
que se articule con organizaciones sociales del sector y permita trabajo conjunto, conforme 
a la idea que la salud engloba múltiples dimensiones físicas y psicosociales (Lasso, 2014), la 
educación sexual debe abrirse a nuevos modelos y visiones, por cuanto en un mundo en 
permanente cambio, multicausal y multifacético, es donde el espacio de las relaciones de 
género y la sexualidad, de manera más vertiginosa, ofrecen transformaciones sustanciales 
que impactan el devenir de lo afectivo y lo social, realizar intervenciones directas con 
población travesti y transexual, tendientes a la toma de conciencia y la deconstrucción de los 
estereotipos femeninos de pasividad y falta de autonomía, construyendo colectivamente otras 
formas de ser en los géneros y los cuerpos, otras formas de relacionarse con ellas mismas y 
los demás (Estrada & Garcia, 2010). 
Es importante realizar intervenciones con personas transgénero para favorecer la 
autonomía, el goce y el autocuidado como elementos centrales de calidad de vida y equidad 
ciudadana para de esta manera, reducir el estigma (Montoya & García, 2010). En el campo 
de la psicología, es fundamental desarrollar intervenciones y programas de acompañamiento 
que potencien el papel del psicólogo(a) en procesos de tránsito, como facilitador y 
acompañante de las dudas, miedos, dilemas, arrepentimientos que surgen y que no encuentran 
eco en otro espacio; adicional a esto, ofrecer intervenciones teóricamente sustentadas y con 
una clara orientación ética, en resistencia a las intervenciones intuitivas que han recibido y 
siguen recibiendo las personas trans al acercarse a espacios de salud (Lasso, 2014).  
Es significativo desagregar a las personas transgénero del grupo de hombres que 
tienen sexo con hombres y reconocer que sus vulnerabilidades, realidades y necesidades son 
diferentes (Montoya & García, 2010), asimismo apoyar a las personas transgénero para que 
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participen en la de toma de decisiones sobre VIH/SIDA y asegurar que sus voces sean 
escuchadas.  
Si bien la estructura social provee un sustrato para la recreación de estos fenómenos, 
la experiencia personal y social de las personas que viven de manera cotidiana en un contexto 
de discriminación y violencia produce un mundo subjetivo que respalda sus acciones diarias; 
las acciones, como una extensión materializada de las nociones que subyacen en cada 
comportamiento. Como los mecanismos de resistencia y de negociación de las identidades 
de los actores de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelven (Velásquez, 2012). 
 
2 Planteamiento del problema 
Es importante precisar cómo a través de la historia, diferentes grupos han luchado por 
el reconocimiento de sus derechos al igual que lo hacen las personas trans en la actualidad, 
ya sea desde el ámbito social, político, educativo o de la salud, un ejemplo de esto son las 
comunidades africanas alrededor del mundo, que desde el momento de la abolición de la 
esclavitud hasta la actualidad han exigido un trato digno e igual al de las demás personas; 
como lo es el caso de Estados Unidos con partidos como las panteras negras, activistas como 
Malcom X y Martin Luther King en los años 60´s en búsqueda de la igualdad en los derechos 
para las personas afroamericanas, una lucha que en la actualidad continua; asimismo la luchas 
contra la libertad religiosa y política como lo fue el holocausto entre los años de y 40´s y  el 
genocidio de Ruanda en 1994. 
Asimismo, la comunidad LGTBIQPA (lesbianas, gays, trans, bisexuales, 
intersexuales, queer, pansexuales y asexuales) han tenido su propia lucha empezando con las 
personas homosexuales en los años 50’s y 60’s donde hubo una mayor apertura del tema 
gracias a los cambios históricos que se daban en esa época, lo cual permitió que se 
implementaran leyes que hacían valer sus derechos; en la actualidad gracias al cambio 
generacional que se ha venido presentando hay un mayor reconocimiento y comprensión de 
las nuevas formas de expresar nuestra orientación sexual y cómo queremos ser percibidos 
por la sociedad como lo es el caso de las personas trans, quienes desean por medio de su 
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cuerpo expresar cómo se sienten realmente, sea de mujer a hombre o de hombre a mujer, o 
habitar en ambos géneros como lo es el caso de los travestis o Drag Queens. 
Respecto a lo anterior, se puede evidenciar la gran cantidad de obstáculos por los que 
ha pasado y pasa la comunidad trans en Colombia, aunque ha habido cambios generacionales 
significativos que permiten una mayor aceptación hacia lo que para muchos es “diferente”. 
Como lo hemos evidenciado en la investigaciones anteriormente mencionadas, siguen 
habiendo impedimentos para que las personas trans tengan un libre desarrollo de su identidad 
como lo es el cambio de nombre y género en los documentos de identidad, contratos, 
problemas con las EPS, entre otros, ya que tienen que se ser sometidos a procesos invasivos 
de su privacidad para ser considerados transgéneros o transexuales y que puedan acceder a 
los medicamentos necesarios para llevar a cabo su proceso hormonal y cirugías 
correspondientes para su transición, lo que lleva a que muchos padezcan crisis emocionales 
o decidan auto medicarse poniendo en riesgo su vida, o también adquieran enfermedades de 
transmisión sexual, ya que muchas se dedican a la prostitución.  Como lo menciona Estrada 
& García (2010) en su investigación,  muchas de las personas trans expresan que el hecho de 
abordar la feminidad involucra tomar riesgos sexuales debido a que el espacio que 
socialmente les han asignado es el de la prostitución callejera en condiciones de 
vulnerabilidad, volviéndolos propensos a contraer enfermedades de transmisión sexual como 
VIH. Por tal razón, es de suma importancia educar y sensibilizar a los profesionales del área 
de la salud acerca de las necesidades de las personas trans. 
Asimismo, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas reportó las siguientes cifras 
de personas asesinadas en 69 países en el mundo en los últimos 9 años con un total de 2.343 
personas asesinadas de los cuales 1.834 fueron llevados a cabo en América del Sur y Central 
por medio de disparos (863), apuñalamiento (462) y palizas (247) de las cuales un 64% eran 
trabajadoras sexuales. 
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Gráfico 1: Países con la tasa más alta de asesinato. 
 
Fuente: elaboración propia, cifras tomadas de Observatorio de Personas Trans 
Asesinadas. 
Desde la parte legal en Colombia se encuentran las siguientes sentencias y decretos a 
favor de las personas trans en el siglo XXI: 
Tabla 1: Sentencias y decretos a favor de las personas trans en el siglo XXI en 
Colombia. 
Área  Decreto o sentencia 
Decreto 1227 de 
2015 
Busca garantizar que los derechos de las personas trans no sean 
vulnerados y puedan cambiar su nombre y género en cualquier tipo de 
documento. 
Servicios 
de salud  
T-
450A/13  
Derecho a la salud y obligación de registro de los menores intersexuales 
o con ambigüedad genital. 
T-
622/14  
Obligación de las EPS de realizar todos los estudios médicos necesarios 
para tener un consentimiento informado al momento de decidirse por una 
cirugía de reasignación de sexo. 
T-552/13 Derecho a someterse a cirugía de reasignación de sexo de las personas 
trans por medio de la EPS. 
T-
918/12   
Reasignación sexual. 
T-
876/12   
Solicitud de cambio de sexo de un hombre trans, a quien el POS de su 
EPS no quería cubrir este procedimiento que busca garantizar el acceso a 
los servicios de salud para las personas trans, asimismo sentencias que 
protegen la educación para las mujeres trans. 
Educación  T-
804/14  
Derecho a la educación a mujeres trans. Diferenciación entre orientación 
sexual e identidad de género 
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Laboral  T-
152/07  
Discriminación de transexual en trabajo. 
Social T-
314/11  
Trans que no dejaron entrar a establecimiento público. 
T-
314/11  
Trans que no dejaron entrar a establecimiento público. Política Pública 
nacional LGBTI 
Fuerzas 
armadas 
T-
099/15  
Según la cual las mujeres trans no son destinatarias de la ley de servicio 
militar obligatorio (ley 48 de 1993). Se exhorta al Congreso a que 
promulgue una ley de identidad de género que proteja los derechos 
fundamentales de las mujeres y hombres trans. 
T-476/14 Inaplicación de la obligación de presentar libreta militar para el proceso 
de contratación a una mujer transgénero.                                 
Fuente: elaboración propia, sentencias y decretos tomados de Colombia diversa. 
Desde la psicología se encuentra una distancia, respecto a las formas de atención, 
actitudes, conocimientos y estigmas que tienen los psicólogos sobre la comunidad trans 
(Francia, Esteban,  & Lespier, 2017), esto debido a que los conocimientos preconcebidos que 
tienen sobre ellos, generando descontento y falta de conocimiento. Por lo anterior, en el 
campo de la psicología, es de suma importancia educar y sensibilizar a los profesionales del 
área de la salud acerca de las necesidades de las personas transgénero y sensibilizar a la 
policía, y sociedad en general, acerca de los temas y las características de las personas 
transgénero (Lasso, 2014). 
Alrededor de las personas trans se generan muchos tabúes fundamentalmente guiados 
por el morbo, el hecho que una persona se identifique como travesti, transgénero o transexual 
tiene implicaciones tanto sociales como familiares e institucionales y del orden psicológico 
que traen consigo reacciones de rechazo, incomprensión, conflicto emocionales y tensión en 
las familias  (Morato & Hinestroza, 2015). Este rechazo también se ve reflejado en ámbitos 
sociales donde se opta por la discriminación y no por la comprensión y el entendimiento que 
tiene ser una persona trans y los elementos simbólicos que les permite sentirse, mostrarse y 
configurarse como mujer o hombre (Ángel, 2015). 
Por lo anterior, existen personalidades que muestran otra perspectiva de lo trans 
anteriormente mencionada, más allá de la prostitución y los problemas con los sistemas de 
salud. Entre estas personalidades, que han demostrado que las personas trans no tiene que 
estar en la marginalidad de la sociedad, encontramos a Rubén Darío Gómez Ospina, docente 
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transgénero 2018; Tatiana Piñeros, candidata al congreso de la república 2017; Endry 
Cardeño, actor 2005; Linda Yepes, primera presentadora en Colombia trans 2015; Kim 
Zuluaga, logró portar el uniforme femenino en el colegio en la ciudad de Medellín en el 2014.  
Respecto a lo planteado anteriormente, es importante conocer cuál es la actitud que 
tiene la sociedad caleña sobre las personas trans, debido a que considero que es una de las 
comunidades más estigmatizadas y menos exploradas por parte de la psicología en 
comparación con otras disciplinas como la sociología, antropología y medicina, que han 
abordado esta temática en mayor cantidad. Sin embargo, muchas hablan de temas como la 
identidad, salud y la vulneración de sus derechos, pero no desde la actitud que tiene la 
sociedad sobre las personas trans, por lo que todos tienden a quedarse en el mismo discurso, 
por lo cual me surge la interrogante ¿Cuál es la actitud en dos grupos generacionales: 
jóvenes (19 y 30 años) y adultos (31 y 64 años) sobre las personas trans de la ciudad de 
Cali? para así lograr ver más a profundidad el cambio generacional y cómo se ha 
transformado el pensamiento sobre las personas trans. Es pertinente para la psicología 
abordar esta problemática desde la actitud, debido que permite un abordaje más amplio a los 
obstáculos que enfrentan las personas trans día a día que afectan su bienestar y permite 
ejemplificar cuál es la actitud hacia las ellas y sirva de guía para futuras intervenciones. 
3 Objetivos 
3.1 Objetivo general: 
● Comparar la actitud sobre las personas trans en dos grupos generacionales: jóvenes 
(19 y 30 años) y adultos (31 y 64 años) residentes de la ciudad de Cali. 
3.2 Objetivos específicos:  
● Describir la actitud en los jóvenes (19 y 30 años) sobre las personas trans de la ciudad 
de Cali. 
● Describir la actitud en las personas en la etapa de adultos (31 y 64 años) sobre las 
personas trans de la ciudad de Cali. 
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● Analizar las diferencias y similitudes en la actitud entre dos grupos generaciones: 
jóvenes (19 y 30 años), adultos (31 y 64 años) residentes de la ciudad de Cali. 
 
4 Definiciones conceptuales 
Para realizar esta investigación fue necesario precisar algunas definiciones que nos 
permitieron tener mayor comprensión sobre lo trans. Entre estas definiciones encontramos 
que la experiencia trans en la sociedad contemporánea aún es fuertemente debatida, ya que 
genera grandes tensiones las cuales pueden ser pensadas desde el concepto de actitud.  De 
acuerdo a Myers (2005), se entiende como actitud a una “reacción evaluativa favorable o 
desfavorable hacia alguien o algo, que se manifiesta en las creencias, los sentimientos o el 
comportamiento deliberado de forma favorable o desfavorable” (p.166).  Respecto a esto, 
Rodríguez (1987) citado por Barra (1998) coincide con Myers en que la actitud está 
caracterizada por una organización de creencias y conocimientos con una gran carga afectiva 
que puede ser positiva o negativa de un objeto definido. Otra característica de las actitudes 
es propuesta por Briñol, Falces & Becerra (2015), los cuales nos dicen que son un fenómeno 
mental no observable directamente, las cuales están regidas por tres componentes cognitivo, 
afectivo y conductual. En conclusión “la actitud es una tendencia psicológica expresada 
evaluando un ente determinado con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad cargado 
de creencias, emociones y conductas” (Eagly y Chaiken, 1998, p. 269). 
Encontramos que actitud y discriminación se encuentran relacionadas en la forma 
como se percibe al otro de forma favorable o desfavorable, basado en las creencias que tenga 
la persona o un grupo determinado, la cual puede llevar en su mayoría a la exclusión y 
agresión sobre la población trans. Estas actitudes y discriminaciones hacia las personas trans 
se pueden encontrar en cualquier espacio, ya sea privado o público desde comentarios, 
chistes, miradas, gestos que evidencien la no aprobación hacia lo trans, mediante prácticas 
culturales regidas por los valores, roles, historia y nivel socioeconómico que hacen que lo 
trans sea considerado como distinto y no perteneciente a la sociedad. 
Entre la actitud y la discriminación, se encuentran los estereotipos, los cuales son 
definidos como: 
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“creencias respecto de los atributos personales de un grupo de personas que puede 
ser excesivamente generalizado, inadecuados y resistentes a nueva información, los cuales 
tienen un valor fundamental y adaptativo, pues simplifican y ordenan nuestro medio social, 
lo que facilita una comprensión más coherente del mismo e incluso, su predicción, a la vez 
que nos permite ahorrarnos esfuerzo analítico y tiempo”.  (Myers, 2005, P. 83).   
Respecto a esto Lee Jussim, Clark McCauley y Yueh-Ting Lee (1995) citados por 
Myers (2005) anotan que estos pueden ser positivos o negativos. 
En este punto es importante pensarse ¿cuál es la importancia de actitud y estereotipos 
como concepto para esta investigación? es importante, ya que encontramos que ciertos 
comportamiento, creencias y experiencias, pueden aumentar o disminuir la discriminación 
hacia la población trans, asimismo se encuentra una relación entre estos dos conceptos, ya 
que la actitud sobre  la comunidad trans se va a ver reflejada en nuestras opiniones y acciones 
de discriminación. 
Los estereotipos negativos sobre una población pueden llevar a la discriminación, la 
cual hace referencia a “cualquier forma de distinción, exclusión o restricción arbitraria que 
afecte a una persona; normalmente, aunque no siempre, se ve motivada por una 
característica propia o por su pertenencia a un grupo determinado” (Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación, 2013, P.13). De igual forma, la discriminación es vistas desde la 
perspectiva de Prevert, Carrascal & Bogalska (2012) como comportamientos negativos en 
contra de una persona o grupo específico condiciones sociales y psicológicas como las 
diferencias sociales, el estatus de los individuos y la posición de poder. 
Respecto a lo anterior y, en línea con la población de esta investigación, también 
encontramos la discriminación por identidad de género, la cual es definida por Juárez (2006) 
como: 
 “una expresión social de la desigualdad de género, que tiene significado para las 
personas en un ambiente construido y perpetuado socialmente mediante prácticas culturales 
regidas por valores, diferentes roles sociales, características sociodemográficas y la historia 
biográfica de los actores, entre otros aspectos” (p.317).  
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En esta misma línea Schifter (1998) menciona que es uno de los caminos indirectos 
utilizados por el subconsciente para comunicar su mensaje negativo contra la sexualidad 
diferente a la social y culturalmente establecida. 
Ahora bien, por otro lado, el género en psicología social, es considerado como “el 
conjunto de características, de influencia biológica o social, por medio de las cuales se 
diferencian macho y hembra” (Myers, 2005, p.56).  
En este punto podemos decir que el género es visto desde el orden biológico, sin 
embargo no hay que desconocer que el género también tiene un componente social, el cual 
nos diferencia y nos ubica en grupos específicos, por lo cual es importante tener en cuenta la 
postura de Butler (2001) quien menciona que no existe un sexo que no haya sido género en 
algún momento, ya que el sexo siempre mostrará haber sido género. Asimismo es importante 
precisar la postura de Barbieri (1993) donde postula que el género no es algo rígido y estático, 
sino algo que se encuentra en constante movimiento. 
En este orden de ideas, Soley-Beltran citada por Palacios (2009) menciona que la 
identidad de género tiene sus comienzos en la primera infancia a través de la repetición de 
los roles de género sociales, por medio de la identificación de un género u otro, el cual se 
consolida mediante la designación social del género por parte de otros, asimismo 
encontramos que: 
La identidad es en sí misma una especie de dilema en tanto involucra por una 
parte la idea de singularidad o distintividad, esto es, lo que hace diferente y 
única a cada persona, pero a su vez refiere la homogeneidad o lo que se 
comparte con otros y que permite ubicar a la persona como parte de un grupo 
de referencia”. (Sánchez, 2009, p. 205).  
Todos esto recae en el núcleo de identidad mencionado por Becerra & Melo (1991) 
en el cual, el ser humano reafirma que su sexo asignado fue el correcto, aunque el ser hombre 
o mujer sea una imposición social que se mantiene a lo largo de la vida. 
Por otro lado para organizaciones como la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (2013) de Uruguay,  la identidad de género es definida como: 
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“Una experiencia interna e individual que cada persona siente con respecto al 
género que puede corresponder o no con el sexo biológico de nacimiento, regido por 
los sentimientos que la persona experimenta respecto a su cuerpo (sentimiento que 
podría implicar la modificación de su apariencia o funciones a través de 
intervenciones médicas o quirúrgicas), como a cualquier otra expresión del género: 
vestimenta, habla, o empleo de gestos específicos. La identidad de género responde 
a una auto identificación y no al señalamiento de otras personas” (p.18).  
Asimismo, para la CNIG (2015) es concebida como la representación que la persona 
tiene (masculina o femenina) independientemente del sexo biológico. 
En esta misma línea, encontramos que la orientación sexual es definida por Soler 
(2005) como “la inclinación o preferencia hacia miembros del sexo opuesto 
heterosexualismo, del mismo sexo homosexualismo o de ambos sexos bisexualismo” 
(p.162), asimismo la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (2013) la define como 
una atracción emocional, afectiva y sexual que tiene una persona, las cuales provocan deseos 
de intimar, ya sea con personas de otro sexo, del mismo o de ambos; sin embargo para 
Preciado (2008) la orientación sexual no es algo natural, sino algo aprendido y normalizado 
por la instituciones quienes ejercen una amenaza constante a toda manifestación homosexual 
o lésbica. 
De esta manera, como lo menciona Missé y Coll-Planas (2010) lo trans entra a ser 
utilizado para englobar de forma general e inclusiva las diferentes variantes del género como 
transgéneros, transexuales y travestis, por lo tanto, lo transgénero se refiere a una “persona 
cuya identidad de género, conducta y/o expresión de género difiere del género relacionado al 
sexo que le fue asignado en el nacimiento” (Asociación de Psicología de Puerto Rico, 2014, 
p.6).  Para Missé y Coll-Planas (2010) es un término que empieza hacer usado en el activismo 
y las ciencias sociales, acuñado a los individuos que expresan un género distinto al asignado. 
El término transexual, de acuerdo a la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
(2014), se refiere a:  
Persona que nació con una anatomía sexual con la que no se siente identificada (total 
o parcialmente) por lo que decide transformar su corporalidad para experimentar un 
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sentido de congruencia entre la percepción de su género y sus características sexuales 
primarias y secundarias” (p.6).  
Según Missé y Coll-Planas (2010) es un término que tiene sus inicios en la biomédica 
como la discordancia entre cuerpo e identidad, llevando al individuo a vivir en el sexo 
contrario. 
En este punto es importante precisar que los travestis, transgéneros y transexuales no 
son lo mismo, se diferencian en que los primeros modifican su apariencia por medio de 
prendas o maquillaje que los haga ver, ya sea más femeninos o masculinos, estos cambios 
son por tiempos determinados, ya que en cualquier momento pueden volver a su apariencia 
cotidiana, como por ejemplo las Drags Queen y los Drags King; los transgéneros aceptan 
partes de su cuerpo y no tienen intenciones de modificarlas, como por ejemplo sus órganos 
reproductivo y realizan tratamientos hormonales; por último, los transexuales modifican su 
apariencia física por medios quirúrgicos y hormonales para lograr la apariencia deseada. 
Respecto a esto Noseda (2012) menciona que: 
 “Los transexuales intentaban modificar el cuerpo para parecerse lo más posible a 
una mujer biológica, inclusive con cirugía de reasignación sexual, significando el pene con 
horror, como algo que estorbaba y que no debería estar ahí. transgéneros aceptaban el pene 
como parte del cuerpo de una mujer trans, manipulándolo y masturbándose con frecuencia, 
a diferencia de transexuales, quienes intentaban tocar el pene lo menos posible y no 
masturbarse. Aunque cabe destacar que algunas entrevistadas transexuales señalaron que 
muchas mujeres transexuales mentían acerca de no masturbarse, para poder caber dentro 
de la categoría de transexualidad del DSM-IV y ser consideradas “transexuales de verdad”, 
sintiendo culpa si admitían placer con el pene”. (p. 15) 
De igual manera, encontramos que la transfobia, afecta tanto a las personas 
transgénero como a las personas transexuales y es definida por Hines (2004) como el rechazo 
de los individuos ante las personas trans, esta transfobia puede según Weinberg, (1972) 
provocar que los individuos experimenten sentimientos de odio o comportamientos violentos 
hacia las personas trans. Es caracterizada según Tanguila & Gavidia (2016) por una actitud 
negativa manifestada en diferentes ámbitos de la sociedad, ya sea en el trabajo, escuela o 
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universidad, o a nivel social con amigos donde se refuerza el sentimiento de que los 
transexuales son distintos y no pertenecen a la sociedad.  
 
5 MÉTODO 
 
El tipo de investigación, según el tratamiento de los datos ubica este estudio en la 
modalidad  cuantitativa. Para esto, se realizó la aplicación de la Escala de actitudes negativas 
hacia personas trans construida y validada por Páez, Pescis y Rabbia (2015) (revisar anexo 
A),  la cual nos permitirá evaluar diferentes características sobre las actitudes de la sociedad 
caleña sobre las personas trans de manera anónima. El alcance de esta investigación es de 
carácter descriptivo y con un diseño no experimental de corte transaccional. Por medio la 
comparación de la variable “edad”, se expone cómo es concebido lo trans en la actualidad a 
comparación de cómo era años atrás.  
5.1 Participantes 
Los/as participantes de esta investigación fueron personas jóvenes (entre 19 y 30 
años) y adultos (entre 31 y 64 años) cuyo pre requisito es que hayan terminado el bachillerato 
y que hayan accedido a participar de manera voluntaria en la investigación. La muestra contó 
con un total de 104 personas, de los cuales, 52 fueron jóvenes y 52 adultos cuyo género fue 
femenino y masculino. Se realizó una muestra no probabilística por conveniencia o 
intencional.  
Se tuvieron en cuenta como criterios de participación las siguientes características: 
personas en etapa de juventud entre los 19 y 30 años y personas en etapa de adultez entre los 
31 y 64 años, así como tener alguna noción de que es una persona trans  y ser residente en la 
ciudad de Santiago de Cali. Fueron escogidos de forma aleatoria de distintos escenarios 
sociales de la ciudad con el fin de hacerla más homogénea y no centrada en un sector 
específico.   
5.2 Instrumento 
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Se llevó a cabo la aplicación de la Escala de actitudes negativas hacia personas trans 
(Páez, Pescis y Rabbia, 2015),  debido a que es un instrumento que cuenta con validación 
psicométrica y porque mide las variables del presente estudio. Es pertinente mencionar que 
al ser una escala negativa los valores más altos en los resultados de cada pregunta darán 
cuenta de actitudes negativas frente a las personas trans. Por tal razón, para dar respuesta al 
objetivo general, fue necesario reformular las siguientes preguntas del cuestionario “¿está 
bien que las personas trans puedan adoptar niños?” a “¿no está bien que las personas trans 
puedan adoptar niños?” con el fin de invertir los valores de respuestas en la codificación, ya 
que la respuesta “de acuerdo” equivaldría a una actitud positiva, contrario a las demás 
preguntas donde las respuestas “de acuerdo” equivalen actitudes negativas. Por lo tanto, en 
todas las preguntas los valores de las respuestas se codificaron de la siguiente manera: 1 
totalmente en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo 
(revisar anexo B y C). La escala fue aplicada en distintas universidades de la ciudad de 
Santiago de Cali.  
5.3 Procedimiento 
La investigación se inició en agosto del año 2017 mediante la recolección de 
información por medio de investigaciones que sirvieran como antecedentes a la problemática 
a tratar, las cuales fueron de diversos países de América en español, inglés y portugués desde 
distintas áreas (psicólogos, sociólogos, antropología y medicina). Posterior a esto, a 
principios de octubre se empezó a problematizar la población, para lograr indagar sobre 
algunos problemas de la comunidad trans como lo es la percepción que la sociedad caleña 
tiene sobre esta. 
Posteriormente, se diseñó el método con el cual se va a realizar la investigación, 
especificando el diseño, los participantes, instrumento y cronograma de actividades para 
llevar un orden. Se realizó la búsqueda del instrumento. 
En un primer momento del trabajo de campo se aplicaron 121 instrumentos donde la 
muestra de jóvenes sobrepasaba el 70%, por lo tanto, la población en etapa de adultez se 
limitaba a un 30%; por esta razón se equilibró la muestra de estos dos grupos generacionales 
sacando del muestreo a 17 personas entre los 19 y 30 años. De esta manera la muestra final 
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queda con 52 personas en cada grupo generacional; un grupo con participante de 19 a 30 años 
y de 31 a 64 años. 
 La Escala de actitudes negativas hacia personas trans fue aplicada en distintos 
espacios de la ciudad de Santiago de Cali. Después de puntuar cada escala aplicada, se llevó 
a cabo un análisis de la información obtenida, por medio del software IBM SPSS con el fin 
de presentar los resultados. Por último, se llevó a cabo la discusión de los resultados y 
principales conclusiones sobre la investigación a realizar. 
 
6 RESULTADOS  
 
6.1 Aclaraciones iniciales sobre la aplicación del instrumento: 
Es necesario iniciar este apartado con algunos esclarecimientos sobre la presentación 
de los resultados, los cuales serán expuestos en un primer momento de acuerdo a las 
preguntas del cuestionario, seguido de un análisis general del conglomerado de las preguntas 
para conocer cuál fue la actitud general en ambos grupos generacionales, posteriormente se 
presentará la discusión y por último las conclusiones y recomendaciones finales. 
En la aplicación de la escala se encontraron diversas reacciones verbales y no verbales 
de los participantes que son importantes describir para contextualizar la presentación de los 
resultados, por ejemplo:  Algunos participantes tuvieron reacciones de sorpresas y una actitud 
renuente a la aplicación de la escala, dado que, para muchos es algo que los lleva a 
cuestionarse por primera vez sus actitudes hacia las personas trans, puesto que entran en 
conflicto con sus creencias aprendidas culturalmente. Se puede decir que, en el grupo de 
participantes jóvenes (19-30 años) se evidenciaron algunas manifestaciones de confusión, 
pues para muchos de los jóvenes que contestaron la escala, el tema sobre lo trans era, 
inicialmente, aceptado pero cuando leían las preguntas de la escala entraron en contradicción 
entre lo que dicen inicialmente, las respuestas que escriben y la expresión de sus gestos 
corporales, por ejemplo: en algunos momentos, los jóvenes, mostraron comportamientos 
defensivos sobre algunas preguntas, también se cuestionaban si realmente estaban de acuerdo 
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con la comunidad trans o era un discurso adquirido de lo políticamente correcto. Además, 
muchos de los participantes mostraron tener poco conocimiento sobre la población trans 
confundiéndola, generalmente, con travestis o transformistas.  
Igualmente, encontraron que las personas en la etapa de la adultez (31-64 años) 
tuvieron comportamientos más renuentes a realizar la aplicación del instrumento, debido que 
para muchos es un tema tabú del cual no quieren hacer parte ni dar su opinión, de igual forma 
mostraron un lenguaje no verbal de confusión al leer las preguntas, puesto que, para muchos 
no existía una diferencia entre las personas transgénero, transexuales y travestis, y al igual 
que las personas jóvenes pensaban que solo eran hombres disfrazados de mujer, 
desconociendo las diferentes variantes que tiene ser trans y que no solo es cambiar de un 
género a otro, ni que es solo de hombre a mujer. Además, se logró observar que los jóvenes 
tienen más apertura a participar en encuestas, entrevistas o escalas sobre temas que para 
muchos siguen siendo controversiales. 
 
6.2 Caracterizaciones de los participantes 
A continuación, se presentan las respuestas dadas por las personas participantes de la 
investigación, en las cuales se logra evidenciar de manera descriptiva las actitudes hacia las 
personas trans de un grupo de la sociedad caleña en la actualidad. Teniendo en cuenta que, 
la intención de esta investigación es comparar las actitudes hacia las personas trans en dos 
grupos generacionales.  
En la tabla 2 se observa que la muestra contó con mayor porcentaje de género 
femenino en un 57,7%, seguido por un 42,3% de participación masculina.  
Tabla 2. Género del participante. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Femenino 60 57,7 57,7 57,7 
Masculino 44 42,3 42,3 100,0 
Total 104 100,0 100,0  
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Fuente: elaboración propia. 
De acuerdo a los datos, se logra evidenciar que son más las mujeres que aceptaron 
participar en la aplicación de la escala, de esa manera, podríamos considerar un factor 
importante para comprender estas diferencias como lo es, el factor poblacional en cuanto son 
más mujeres que hombres como lo muestra el DANE en el censo del 2018 donde el 51.4% 
son mujeres y 48.6% son hombres.   
6.3 Actitud sobre las personas trans en jóvenes y adultos de la ciudad de Cali. 
A continuación, se realizará la descripción de las actitudes de los dos grupos 
generacionales sobre las personas trans mediante las respuestas dadas en la Escala. 
 
 
Gráfico 2: Está bien que las personas trans puedan adoptar niños. 
 
Fuente: elaboración propia. 
La gráfica 2 nos muestra como en relación a la pregunta: está bien que las personas 
trans puedan adoptar niños, el 12,5% de los jóvenes estuvieron en desacuerdo2 con que las 
                                               
2 Para la presentación de los resultados, las respuestas “Totalmente en desacuerdo y desacuerdo” se expondrán bajo un 
mismo porcentaje (Desacuerdo). Solo se tuvo en cuenta la opción 3 –indiferente y no responde- cuando representa un 
porcentaje significativo o mayoritario en la respuesta. 
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personas trans puedan adoptar niños y solo el 29,81% estuvo en de acuerdo3 con esta 
pregunta, a diferencia de las personas en etapa de adultez donde se estuvieron 9.61% de 
acuerdo y el 32.69% estuvo desacuerdo con la adopción de niños por personas trans. 
Asimismo, llama la atención que la indiferencia puntúe de igual forma en ambos grupos 
generacionales con un porcentaje del 7,69%. 
 
Gráfico 3: Las personas trans no deberían enseñar en las escuelas. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En cuanto a si las personas trans no deberían enseñar en las escuelas encontramos 
que el 39.42% de los jóvenes está en desacuerdo y solo 5.77% estuvo de acuerdo con que se 
les prohíba a las personas trans enseñar en las escuelas; las personas en etapa de adultez están 
en un 25% en desacuerdo y un 18.27% está de acuerdo con que las personas trans no puedan 
enseñar en las escuelas.  
 
 
 
                                               
3 Para la presentación de los resultados, las respuestas “Totalmente de acuerdo y de acuerdo” se expondrán bajo un mismo 
porcentaje (De acuerdo).  
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Gráfico 4: El sexo con una persona trans no es natural. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En relación con si el sexo con una persona trans es natural encontramos que en los 
jóvenes el 28.85% está en desacuerdo, al 12.50% le resulta indiferente y al 8.65% está de 
acuerdo en que no es algo natural. En cuanto a las personas en la etapa de adultez el 16.35% 
está en desacuerdo, a el 13.46% le resulta indiferente y al 19.23% está de acuerdo con el sexo 
con una persona trans es natural.  
Gráfico 5: Las personas trans son una amenaza para la familia y la sociedad. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Encontramos que el 42.31% de las personas jóvenes están en desacuerdo con que las 
personas trans son una amenaza para la familia y la sociedad, y el 3.84% está de acuerdo, 
mientras que las personas en la etapa de la adultez están en desacuerdo en un 31.73% y un 
11.54% están de acuerdo en que representan una amenaza para la familia y la sociedad. 
 
Gráfica 6: Las personas trans tienden a ser sexualmente promiscuas. 
 
Fuente: elaboración propia. 
Respecto a si las personas trans tienden hacer sexualmente promiscuas encontramos 
que para los jóvenes están desacuerdo en 21.16%, es algo indiferente en un 16.35%, y de 
acuerdo en un 12.5% con que las personas trans tienden hacer sexualmente promiscuas, en 
cuanto a las personas en la etapa de la adultez el 18.27% está en desacuerdo, el 11.54% es 
indiferente y el 20.19% está de acuerdo. 
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Gráfica 7: Sería chocante ver a una persona trans dando un beso. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En cuanto a si sería chocante ver a una persona trans dando un beso los jóvenes 
respondieron que están en desacuerdo en un 40.38% y 3.84% están de acuerdo, respecto a 
las personas en etapa de adultez el 11.54% están en desacuerdo y el 16.34% están de acuerdo 
con que sería chocante ver a una persona trans dando un beso. 
Gráfico 8: Me molestaría que un hijo mío sea trans. 
 
Fuente: elaboración propia. 
Respecto a me molestaría que un hijo mío sea trans para la mayoría de los jóvenes 
no sería un problema, en un 33.65% estando en desacuerdo, a el 9.62% les resulta indiferente 
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y el 6.73% están de acuerdo; en cuanto a las personas en etapa de adultez están en desacuerdo 
en un 18.27%, indiferentes en un 11.54% y de acuerdo en un 20.2%. 
Gráfico 9: Las personas trans son más propensos que el resto de la sociedad a 
contraer una enfermedad sexual. 
 
Fuente: elaboración propia. 
En cuanto a si las personas trans son más propensos que el resto de la sociedad a 
contraer una enfermedad sexual los jóvenes están en desacuerdo en un 24.04%, indiferente 
en un 7.69% y de acuerdo en un 18.27%, respecto a las personas en etapa de adultez 
encontramos que el 14.43% están en desacuerdo, indiferentes en un 7,69% y está en de 
acuerdo en un 27.88%.  
Gráfico 10: Las personas trans son homosexuales disfrazados de mujer. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Por último, para la premisa ¿las personas trans son homosexuales disfrazados de mujer? los 
jóvenes están en desacuerdo en un 37.5% y de acuerdo en un 7.69%, en cuanto a las personas 
en etapa de adultez el 20.19% está en desacuerdo y el 25.96% está de acuerdo con que los 
trans son homosexuales disfrazados de mujer. 
 
6.4 Diferencias generacionales con respecto a la actitud sobre personas trans de la 
ciudad de Cali 
Se obtuvo el promedio por medio de la sumatorio de cada una de las preguntas según 
el grupo generacional que nos permitiera ver ya en conjunto el porcentaje en cada uno de 
ellos para así poder medir, analizar y comparar las actitudes negativas en nuestros dos grupos 
generacionales y que de una forma más simple se pudieran comparar con los resultados 
obtenidos en la creación  de la escala de actitudes negativas hacia personas trans en Córdoba, 
Argentina. 
Gráfico 11: Análisis de las diferencias y similitudes en la actitud entre dos 
generaciones jóvenes y adultos residentes de la ciudad de Cali. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, encontramos que las personas adultas puntúan más alto en el promedio 
de actitud negativa hacia las personas trans con un porcentaje de 59,27% a diferencia de las 
personas jóvenes quienes manifiestan menos actitudes negativas con un porcentaje del 
40,73%, lo cual nos demuestra que a mayor puntuación existe una actitud más negativa hacia 
las personas trans. 
Estos resultados son similares a los obtenidos en la aplicación y creación del 
instrumento por parte de Páez et al. (2015) citados por Ahumada (2015) quienes aplicaron el 
instrumento a jóvenes universitarios y personas adultas de la ciudad de Córdoba, Argentina 
donde encontraron que 74% el cual corresponde a las personas adultas tiene actitudes más 
negativas y discriminatorias que los universitarios, lo cual es similar en nuestra investigación.  
Se puede concluir que existen diferencias generacionales en relación a la actitud 
negativa respecto a la población trans, cuanto más joven sea la población menos actitudes 
negativas se manifiestan, llevándonos a pensar que se debe a un cambio paulatino y que aún 
se encuentra en progreso (González Rey & Moncayo, 2019). 
 
7 DISCUSIÓN 
 
En este apartado se discutieron los resultados más importantes que arrojó el 
instrumento. Es necesario recordar que esta prueba tiene como objetivo medir la actitud 
negativa hacia las personas trans, por lo cual es pertinente retomar los resultados de la gráfica 
11, donde se expone que en los jóvenes hay una actitud menos negativa en comparación con 
las personas adultas. Esto permitió describir algunos puntos importantes y ver donde se 
concentra la actitud negativa y menos negativa según el corte generacional. A continuación, 
se realizó una descripción de esos puntos importantes mediante los resultados expresados en 
los gráficos. 
En primer lugar, Es importante mencionar que en cuanto a cuestión familiar se refiere 
en preguntas como ¿esta bien que las persona trans pueda adoptar niños? (ver gráfica 2) y 
¿las personas trans representan un peligro para la familia y la sociedad? (ver gráfica 5) se 
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encuentran que el grupo de los jóvenes no ve como una amenaza la conformación de la 
familia de forma distinta a la convencional como lo vemos reflejado en el porcentaje obtenido 
de un 67.31%, se podría decir que para los jóvenes el hecho de estar expuestos a diversas 
formas de vivir el género ha representado una mayor apertura y aceptación, para ellos el estar 
expuesto a personas trans que no desempeñan la prostitución y no son peluqueros ni estilistas 
ayuda a disminuir su actitud negativa frente a las personas trans. (González Rey & Moncayo 
2017).  
Respecto a las personas adultas, se encuentran contradicciones en sus respuestas en 
cuanto a que las personas trans no puedan adoptar niños estando desacuerdo en un 32.69% 
pero estan deacuerdo que las personas trans no representan un amenaza para la familia y la 
sociedad en un 31.73%, en esta contradicción podrían influir varias cosas como lo es la 
educación, la influencia social de la época y las relaciones sociales que con ella se construían 
respecto a las personas trans, anteriormente las personas trans no eran muy visibles ante la 
sociedad, era poco común que una persona trans se expusiera frente a las personas en 
escenarios que no fueran peluquerías o  ejercieran la prostitución, para algunos de los adultos 
entrevistados son un tabú las personas trans, algunos hasta desconocían quienes eran al leer 
la palabra trans en la encuesta y miran con incredulidad su actuar, se podría decir que la falta 
de conocimiento y exposición a las personas trans genera recelo en la educación y seguridad 
que podrían brindarle las personas trans a los niños, la falta de conocimiento y la falta de no 
saber nombrarlo hacen que en algunos entornos sea mayor o menor su actitud negativa. 
Lo anterior, se podría analizar que en la medida en que lo trans sea algo ajeno y lejano 
a los participantes existen menos actitudes negativas, pero si se refiere a temas de familia 
como la adopción, las actitudes negativas aumentan en proporciones diferentes según el 
grupo generacional. Por lo que podremos decir que, las personas trans son aceptadas y no 
representan una amenaza para la familia y la sociedad siempre y cuando no quieran formar 
una familia por medio de la adopción de niños, como lo menciona uno de los participantes: 
que sean como quieran ser pero que no tengan nada que ver con los niños (comunicación 
personal, 12 septiembre 2018). 
 Se logra evidenciar un diferencia generacional entre jóvenes y adultos,  en cuanto a 
¿me molestaría que un hijo mío sea trans?  (ver gráfica 8) donde los jóvenes puntuaron 
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claramente estar en desacuerdo 33.65%, mientras en las respuestas de las personas adultas se 
obtuvieron preguntas homogéneas sin tendencia a estar de acuerdo o en desacuerdo, esto nos 
permite evidenciar que existen resistencias frente a lo trans como algo propio donde después 
de que no sea en mi familia todo está bien. Cabe resaltar que cuando se relacionan las 
preguntas con temas familiares más alto puntúa la actitud negativa. 
Respecto a la comparación generacional, cabe mencionar que estas actitudes 
negativas se evidencian en mayor porcentaje en los adultos que en los jóvenes.   
Tabla 3: Porcentaje de actitud negativa tanto en jóvenes como en adultos. 
 jóvenes Adultos 
Preguntas Desacuer
do 
De 
acuerdo  
Desacuer
do  
De 
acuerdo  
Las personas trans son una amenaza 
para la familia y la sociedad.  
- 3.84% - 11.54% 
Me molestaría que un hijo mío sea 
travesti. 
- 6.73% - 20.2% 
Está bien que las personas trans 
puedan adoptar niños.  
12.47% - 32.69% - 
Fuente: elaboración propia. 
Respecto a lo anterior, podríamos decir que aún hay resistencia en que la familia sea 
conformada de manera distinta a la tradicional, pareciera ser que en ambos grupos 
generacionales aún existe el imaginario que una persona trans criará una persona trans, como 
una forma de preservar lo tradicional en la comunidad y erradicar lo que se considera no es 
políticamente correcto; esto nos permite comprender la oposición frente a la adopción 
homoparental en Colombia en años anteriores. 
De igual forma, se encontraron actitudes menos negativas en los jóvenes que en los 
adultos en lo relacionado con el campo laboral. Por ejemplo, preguntas como: ¿las personas 
trans no debería enseñar en las escuelas? (ver gráfico 3) pareciera ser que para las nuevas 
generaciones el hecho de que el sexo biológico no coincida con el género no es algo de mayor 
trascendencia y que la eficacia y conocimiento de una persona no se mide por como se ve en 
su exterior, sin embargo en las personas adultas se encontraron discordancias en sus 
respuestas, las cuales fueron homogéneas sin tendencia a estar o no de acuerdo, por lo que 
podríamos pensar que para algunos está bien la exposición a diversas formas de vivir el 
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género y que se conozcan mientras que otros se quedan en las costumbres antiguas y 
estereotipos tradicionales de las personas trans como trabajadore/as de salones de esteticas, 
trabajadore/as sexuales o propagadores de enfermedades sexuales, como lo mencionaba un 
participante cuando contestaba la escala: los trans son los peluqueros que se creen mujer, 
¿no? (comunicación personal, 05 agosto 2018). Reflejando así que para ellos las personas 
trans no deberían salir de ese estereotipo y no visibilizando lo trans desde otros contexto, 
reflejando así una actitud negativa hacia lo trans. 
Es importante traer a discusión la noticia ocurrida en Tuluá por parte de la profesora 
Andrea Gómez quien a sus 54 años decidió dar a conocer su identidad de género, esta noticia 
nos sirve para evidenciar que las personas trans no solo tiene que ser trabajadoras sexuales 
ni esteticistas, sino que también se pueden desenvolverse en diversos entornos laborales, sin 
que su identidad sexual sea un determinante de su desempeño y eficacia, porque el hecho de 
ser hombre, mujer o género no binario, no nos define como personas, sin embargo, 
encontramos que:  
 “Es en lo laboral donde las personas transexuales y transgénero sufren una fuerte 
discriminación, especialmente aquellas que no están operadas, ya que en la cédula de 
identidad se indica un sexo diferente al género que se observa, provocado rechazo o burlas. 
Así gran cantidad de mujeres trans terminan dedicándose a la prostitución” (Noseda, 2012, 
p.10).  
En el caso en mención, se debe resaltar que fueron los padres de familia, profesores 
y demás personas pertenecientes a la comunidad que se ubican en el rango de edad de las 
personas adultas (31-64 años) quienes se oponían a que la profesora realizará sus labores en 
la institución sin tener en cuenta la opinión de los jóvenes; ubicando más actitudes negativas 
en los adultos que en los jóvenes. 
Hasta aquí, se puede decir que los participantes tienden a tener una mayor apertura y 
una actitud menos negativa respecto a los trabajos desempeñados por las personas trans en 
comparación con la conformación de familia en cuanto a si está bien que puedan o no adoptar, 
podríamos suponer que aún se conservan estereotipos tradicionales en la composición 
familiar, la cual funciona como primera educadora en la sociedad y existe todavía un temor 
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a que este estereotipo e ideal de familia se rompa. Llama la atención que las personas adultas 
estén más de acuerdo con el derecho al trabajo que al derecho a la familia, sin embargo, es 
alentador ver como para las nuevas generaciones esto va más allá de una identidad de género 
y trasciende los cánones sociales vigentes en nuestra sociedad.   (Moncayo  & Díaz, 2015). 
Respecto a lo anterior, podríamos decir que las personas jóvenes ven y reconocen el 
cambio en nuestra sociedad, por el contrario de las personas adultas para quienes pareciera 
ser que consideran que violentan con sus estereotipos tradicionales ya establecidos, por lo 
cual, cabe recalcar que es importante reconocer que: 
“La educación sexual debe abrirse a nuevos modelos y visiones, por cuanto en un 
mundo en permanente cambio, multicausal y multifacético, es donde el espacio de 
las relaciones de género y la sexualidad, de manera más vertiginosa, ofrecen 
transformaciones sustanciales que impactan el devenir de lo afectivo y lo social” 
(Estrada & García, 2010, p.101). 
Por otro lado, respecto a las preguntas que tienen un componente más sexual e íntimo 
como son: ¿el sexo con una persona trans no es natural?, ¿las personas trans tienden a ser 
sexualmente promiscuas?, ¿sería chocante ver a una persona trans dando un beso? y ¿las 
personas trans son más propensas que el resto de la sociedad a contraer una enfermedad 
sexual? se distingue que para los jóvenes esto no es relevante ni objeto de su interés, vemos 
como se conserva la tendencia a mantener lo sexual en un ámbito privado y aunque en la 
actualidad los jóvenes viven más abierta su sexualidad en comparación a años anteriores, la 
sexualidad de los otros no es de su interés, lo cual vemos evidenciado en el gran porcentaje 
obtenido en la opción indiferente del cuestionario.  
Por el contrario, en las personas adultas se logró evidenciar que se mantienen los 
estereotipos tradicionales donde las personas trans son vistas desde el libertinaje, por lo que 
pareciera ser que siempre y cuando las personas trans realicen sus actividades en el 
anonimato y no permean a otros es aceptado, sin embargo cuando expresan su sexualidad por 
medio de distintas prácticas como marchas  y demás formas de expresión, no es aceptado.  
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Es importante combatir este estereotipo y ver más allá de la percepción que se tiene 
sobre la comunidad trans como promiscuos y propagadores de enfermedades adquiridas en 
su mayoría por realizar trabajos sexuales  (ver tabla 4).   
Tabla 4: Porcentaje de actitud negativa tanto en jóvenes como en adultos respecto a la 
sexualidad. 
 jóvenes Adultos 
Preguntas Indifere
nte 
De 
acuerdo 
Indifere
nte 
De 
acuerdo 
El sexo con una persona trans no es 
natural. 
12.50% 8.65% 13.46% 19.23% 
Las personas trans tienden a ser 
sexualmente promiscuas. 
16.35% 12.5% 11.54% 20.14% 
Sería chocante ver a una persona trans 
dando un beso. 
5.77% 3.84% 20.19% 16.34% 
Las personas trans son más propensas que 
el resto de la sociedad a contraer una 
enfermedad sexual. 
7.69% 18.07% 7.89% 2.88% 
Fuente: elaboración propia. 
 
Es importante reconocer los porcentajes que dan cuenta de las actitudes negativas 
tanto en los jóvenes como en los adultos respecto a las preguntas relacionadas con la 
sexualidad enunciadas anteriormente donde pareciera ser que existe una asociación entre la 
diversidad sexual, promiscuidad y riesgo acuñadas a la comunidad trans donde si bien la 
comunidad LGTBIQ visibiliza su vida sexual; esto no quiere decir que siempre sean 
portadores de enfermedades de transmisión sexual. Pareciera ser que aún prevalece 
fuertemente el imaginario de persona trans igual a promiscuidad y enfermedad de 
transmisión sexual. 
En cuanto a si ¿los travestis son homosexuales disfrazados de mujer? las personas 
jóvenes reconocen que no son homosexuales disfrazados de mujer, reflejando tener 
conocimientos que van más allá de la parte externa de las personas trans, que lo trans no se 
compone solo de vestirse y actuar como personas del sexo opuesto, sino representar lo que 
verdaderamente se es, sea hombre o mujer, se evidencia una actitud menos negativa que va 
más allá de las primeras socializaciones obtenidas en el pasado.  
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Por el contrario, es en las personas mayores en las cuales se “demuestran la 
importancia de la formación de primeras impresiones para el propio proceso de percepción 
social” (Myers, 2005, p.81), debido a que en las épocas en las cuales nuestros participantes 
adultos fueron criados, las diversas formas de vivir el género que no fueran femeninas o 
masculinas respecto al género asignado no eran aceptadas, viéndose esto más reflejado en la 
población masculina donde existe “tendencia a ubicar el homosexualismo y el 
transexualismo como propio de los hombres antes que de las mujeres, lo cual ayuda a 
identificar que el dirigirse en palabras despectivas se da en un primer plano hacia los 
hombres homosexuales” (Villalobos, 2006, p.93), como lo mencionaba un participante los 
trans son los que se visten de mujer y trabajan en las peluquerías (comunicado personal, 7 
agosto 2018). 
Asimismo se evidencia una incapacidad a nombrar lo trans, sus prácticas e 
identidades, lo que demuestra que “lo trans trasciende las capacidades del lenguaje ya 
generalizado y el cuerpo deja de ser un límite restrictivo del género, siendo este último una 
múltiple, variable y compleja red de convenciones sociales y culturales sobre lo femenino y 
lo masculino donde el cuerpo actúa como referente de ellas” (Labrín, 2015, p.181). 
Por último, se evidenció como en los jóvenes hay menos actitudes negativas en 
comparación con las personas adultas en relación a las personas trans quienes, lo que nos 
permite deducir que existe una mayor apertura hacia las personas trans y a otras formas de 
diversidad que se manifiesta en la sociedad. Concluimos este apartado mencionado que, hay 
diferencias generacionales importantes en las actitudes con respecto a la población trans, 
siendo que, entre más joven sea la población menos actitud negativa hay, lo que nos lleva a 
interpretar, lo anterior, como un posible cambio, cambio que se encuentra en progreso 
(Moncayo, 2017). 
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8 CONCLUSIONES  
 
Se logró concluir que los cambios generacionales respecto a la población trans se 
están dando como se observó en la gráfica 11 donde los jóvenes muestran menos actitudes 
negativas en comparación a la población adulta frente a las personas trans, aunque en la 
actualidad aún existe cierto recelo frente a las diversas formas de expresar el género, se logra 
ver que de apoco se está dando una mayor apertura y reconocimiento a lo trans. 
Es importante señalar, que aunque se evidencia una apertura amplia en cuanto a los 
jóvenes en comparación con las personas adultas respecto a lo trans es recomendable que 
temas asociados con la composición del núcleo familiar sean abordados poco a poco, debido 
a que nuestra sociedad en la actualidad no está preparada para romper con los cánones 
sociales vigentes en la sociedad, los cuales están ligados a estereotipos sobre la comunidad 
trans como foco de enfermedades de transmisión sexual, promiscuidad y reproductores de 
más personas trans por medio de la crianza y la exposición de los niños a ellos. Será un 
cambio paulatino en las nuevas generaciones como se evidencia en los resultados donde los 
jóvenes presentan menos actitud negativa y menos resistencia que la familia sea conformada 
de forma diferente a la convencional. El reconocimiento de familias homoparentales ha 
abierto las puertas a la nueva conformación de la familia. 
De igual forma, se encuentra contradictorio que la población adulta rechazada la idea 
de conformación familiar de forma diversa pero es aceptada la educación por parte de 
personas trans en las escuelas cuando en ambos casos los jóvenes se verán expuestos a 
personas trans. ¿Qué diferencia la escuela del hogar? pareciera ser que el derecho al trabajo 
prima sobre el derecho a la familia como si se dijera enséñele matemáticas y ciencia que en 
la casa le enseñamos los valores y nos aseguramos de que continúe con las costumbres 
tradicionales. 
Asimismo, las resistencias manifestadas por algunas participantes quienes en el 
momento de la aplicación optaron por no continuar o no participar en el estudio evidencia en 
cierto grado el rechazo y prejuicios que como sociedad aún tiene respecto a lo trans, lo que 
para muchos es diferente y no es aceptado culturalmente en pro de permanecer encasillados 
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en estereotipos tradicionales que no dan cabida a nuevas formas de alteridad. Esta 
investigación representa una pequeña radiografía de nuestra ciudad, la cual permite observar 
y analizar estas actitudes negativas frente a otras problemáticas o temas que aún continúan 
siendo un tema tabú en nuestra sociedad. 
Tambien se podria decir que en la actualidad poco a poco se ha ido derrumbando el 
canon social de las personas trans como peluqueros o trabajadores sexuales para los jóvenes 
el hecho de estar expuestos a diversas formas de vivir el género, ya sea por medio de 
programas de televisión como Raul Paul drag race, personajes públicos como Brigitte 
Baptiste (directora del Instituto Humboldt), redes sociales, modelos, activistas, amigos, 
conocidos, compañeros de trabajo o de escuela que exponen que lo trans si existe y cada vez 
es más evidente ha generado mayor apertura y aceptación a las personas trans. 
Es interesante observar cómo aunque se evidenció más en los jóvenes una postura 
menos negativa, los adultos también mostraron apertura hacia la población trans en preguntas 
como: ¿Las personas trans no deberían poder enseñar en las escuelas?, ¿el sexo con una 
persona trans no es natural?, ¿las personas trans tienden a ser sexualmente promiscuas?, 
¿me molestaría que un hijo mío sea travesti?, en las que se evidenciaron respuestas 
homogéneas y no con una tendencia predominante a estar o no de acuerdo. 
Es fundamental desligar lo trans  de la orientación sexual y su participación en focos 
de contagio de enfermedades de transmisión sexual, para que así sea pensado desde una 
perspectiva macro desligada de los estereotipo tradicionales que les permitan tener mayor 
participación y reconocimiento en la sociedad y que vaya eliminando la connotación especial 
con la cual se les refiere estos días y se les dé un trato igualitario en la sociedad. 
En la actualidad, es importante trabajar en el imaginario de que las personas trans son 
portadoras de enfermedades de transmisión sexual debido a la connotación que se les da 
como trabajadores sexuales o personas promiscuas y como el fantasma de los años 80’ aún 
continúa en la sociedad. Para esto considero que es conveniente seguir educando y 
construyendo tanto a las nuevas generaciones como a los adultos, ya que es por medio de 
esta que las personas conocerá, entenderá y harán para de nuestra sociedad de manera 
igualitaria a las personas trans. 
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Se considera importante desde la psicología en Colombia realizar más investigaciones 
que visualicen y evidencien la postura de la sociedad caleña sobre las personas trans, debido 
a que es una población de la cual todavía se refieren y se habla como un tema tabú y 
desconocido para los ciudadanos.  
Esta investigación permitió en cierto grado mostrar posturas como la actitud desde la 
psicología que no habían sido abordados desde la sociedad y realizar un sondeo sobre la 
actitud, abarcando la percepción y los estereotipos de la sociedad caleña frente a lo trans.  
También es importante desligar en cierto grado el género como algo netamente 
biológico desconociendo del componente social que lo acompaña como lo menciona Barbieri 
(1993) “el género es visto desde el orden biológico, sin embargo no hay que desconocer que 
el género también tiene un componente social, el cual nos diferencia y nos ubica en grupos 
específicos” (p.66) lo cual permitiría que tanto hombres como mujeres trans sean 
reconocidos, ya sea como hombres o como mujeres, no como hombres convertidos en 
mujeres o mujeres convertidas en hombres y que por su condición de ser trans no los 
convierte en más o menos hombres o mujeres que el resto de las población.  
Es importante como lo mencionan Estrada & García (2010) abrir la educación sexual 
a nuevos modelos y visiones que abarque los permanentes cambios en cuanto a las 
transformaciones sustanciales que impacta el devenir de lo afectivo y lo social, así como 
realizar intervenciones con la población trans que permitan la toma de conciencia y 
destrucción de los estereotipos tradicionales, como lo son, que lo trans es netamente de 
hombres y no de ambos hombres y mujeres construyendo nuevas formas de ser los género y 
los cuerpos, otras formas de relacionarse con ellos mismos y los demás. 
Para terminar logramos concluir que hay un paisaje esperanzador en cuanto a la 
actitud de los jóvenes, respecto a las personas trans, esperanza que podríamos extender a 
otros grupos como la comunidad LGTBIQ en su totalidad y aquellos que no se consideran 
parte de ella. Es alentador evidenciar cómo los jóvenes pertenecientes a esta nueva 
generación que construirá los cimientos para aquellos que están por venir, proporcionarán 
espacios y pautas de crianza que reconozcan la normalidad y la diversidad de las identidades 
sexuales como algo propio y no ajeno del ser humano. Espero con ansias el futuro que aunque 
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viene en pasos pequeños y algunos conflictos traerá consigo cambios en los que se reconoce 
la diversidad y la subjetividad de cada persona. Se prefiere una mirada positiva y no negativa 
del panorama actual. 
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10. ANEXOS  
 
Anexo A. Descripción del instrumento. 
La escala de actitudes negativas hacia personas trans fue realizada en la ciudad de 
Córdoba, Argentina por los psicólogos José Paez, Guillermo Hevia, Florencia Pesci y Hugo 
H. Rabbia en el año 2015 con el objetivo de construir y validar una prueba que evidencie las 
actitudes negativas hacia las personas trans en Argentina de forma periódica para lograr 
extraer información pertinente sobre las actitudes y prejuicios hacia las personas trans. La 
escala fue obtenida por medio de dos estudios consecutivos en la ciudad de Cordoba, 
argentina, por medio de diseños cuantitativos con 611 participantes en edades entre los 18 y 
65 años, cuyas profesiones varían entre estudiantes y profesionales del sector académico, de 
estos dos estudios se obtuvo una escala de 9 ítems tipo Likert.  
Se tuvieron en cuenta escalas como la de Herek (1988) en su escala ATGL, la Escala 
de Actitudes de Heterosexuales hacia Homosexuales (HATH) (Larsen, Reed & Hoffman, 
1980) para la validación externa de la prueba, la escala de orientación hacia la dominancia 
social (SDO) por Pratto, Pratto, Sidanius, Stallwarth y Malle (1994) adaptada por Jaume y 
colaboradores (2011), la escala Autoritarismo de Ala Derecha (RWA, por sus siglas en inglés) 
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en su versión española por Seoane & Garzon (1992) desarrollada por Imhoff y Brussino 
(2012) y la esala de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Asimismo se tuvieron 
encuentra las condiciones sociodemográficas como carrea, nivel educativo alcanzado, 
ocupación actual, edad, sexo asignado al nacer, orientación del deseo e identidad de género 
y sexual (Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero,  Otra y 
NS/NC) y religiosidad (religión de pertenencia actual, frecuencia asistencial al culto y la 
intensidad del sentimiento religioso). 
 
 
Anexo B. Relación tipo de respuestas con el tipo de actitud frente a personas trans. 
 
 Tipo de respuesta- actitud 
Positiva Negativa4 
No está bien que las personas trans puedan 
adoptar niños.  
 
Desacuerdo De acuerdo  
Las personas trans no deberían poder 
enseñar en las escuelas.  
Desacuerdo De acuerdo  
El sexo con una persona trans no es natural.  Desacuerdo De acuerdo  
Las personas travestis son una amenaza 
para la familia y la sociedad. 
Desacuerdo De acuerdo 
Las personas trans tienden a ser 
sexualmente promiscuas. 
Desacuerdo De acuerdo 
Seria chocante ver a una persona trans 
dando un beso. 
Desacuerdo De acuerdo 
Me molestaría que un hijo mío sea travesti. Desacuerdo De acuerdo 
Las personas trans son más propensas que 
el resto de la sociedad a contraer una 
enfermedad sexual. 
Desacuerdo De acuerdo 
Los travestis son homosexuales disfrazados 
de mujer. 
Desacuerdo De acuerdo 
 
 
                                               
4 Las respuestas “de acuerdo” equivalen a apreciaciones negativas. 
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Anexo C. Escala de actitudes negativas hacia las personas trans. 
 
ESCALA DE ACTITUDES NEGATIVAS HACIA LAS PERSONAS TRANS 
 
Edad: 
Género:  
Nivel educativo: Bachiller _ Técnico_ Tecnólogo _ Universitario_ Posgrado_ Ninguno_ 
Profesión: 
Carrera que estudia o estudió:  
Universidad:  
Estado civil: 
¿Tiene alguna afiliación religiosa? Si_ No_ cual_________________________ 
¿Tiene alguna Afiliación política? Si_ No_ cual_________________________ 
A continuación usted encontrara una serie de afirmaciones respecto a sus formas de pensar y 
sentir sobre la comunidad trans en Cali. Lea cuidadosamente cada una de ellas e indique de 
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1 a 5 su opinión siendo 1 totalmente en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo, 
5 totalmente en de acuerdo.  
Totalmente en 
desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
A usted le 
produce 
indignación y 
rechazo este 
tipo de 
afirmaciones. 
Usted no está de 
acuerdo con la 
afirmación, 
pero puede 
entenderla. 
A usted no le 
parece la 
afirmación ni 
adecuada ni 
inadecuada. 
Usted está de 
acuerdo con 
afirmaciones como 
esta y comprende 
que son inevitables, 
pero posiblemente 
no actuaría igual. 
Usted está totalmente 
de acuerdo con la 
afirmación y actuaría 
igual en semejante 
circunstancia. 
 
Es importante aclarar que no existen respuestas buenas o malas solo respuestas, lo importante 
es expresar lo que sentimos. 
 
 
 Totalmente en 
desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmen
te de 
acuerdo 
Está bien que las personas 
trans puedan adoptar niños.  
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Las Las personas trans no deberían 
poder enseñar en las 
escuelas. 
 
1 
 
2 
3 4 5 
El sexo con una persona trans no es 
natural. 
1 2 3 4 5 
Las personas trans son una 
amenaza para la familia y la 
sociedad. 
1 2 3 4 5 
Las personas trans tienden a 
ser sexualmente promiscuas. 
1 2 3 4 5 
Seria chocante ver a una 
persona trans dando un 
beso. 
1 2 3 4 5 
Me molestaría que un hijo 
mío sea travesti. 
1 2 3 4 5 
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Las personas trans son más 
propensas que el resto de la 
sociedad a contraer una 
enfermedad sexual. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Los travestis son homosexuales 
disfrazados de mujer. 
1 2 3 4 5 
 
 
Anexo D. Consentimiento informado. 
 
Consentimiento informado:  
 
La presente investigación denominada Actitudes de los jóvenes y adultos en relación a las 
personas trans es llevada a cabo por Laura Valeria Grueso Palacios de la Universidad San 
Buenaventura seccional Cali. El objetivo de esta investigación es realizar una comparación 
generacional entre jóvenes y adultos habitantes de la ciudad de Cali. La información que se 
recoja en esta investigación se hará a través de la aplicación de la Escala de Actitudes 
negativas hacia las personas trans. El responsable de la investigación se comprometa a 
salvaguardar el acceso a la información, la confidencialidad de los datos y el anonimato de 
los participantes.  
La persona accede de manera totalmente voluntaria a esta investigación y no se requiere que 
el participante pague en ninguna forma por hacer parte de ella ni se le pagara por participar. 
Si en algún momento la persona decide retirarse de la investigación, podrá hacerlo en total 
libertad sin que ello implique ningún prejuicio. Cualquier duda con respecto a la 
investigación será aclarada con el mayor gusto. El investigador se compromete a presentar 
los resultados más relevantes de la investigación a los participantes.  
Muchas gracias por su participación. 
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Yo___________________________________________________________ manifiesto 
haber sido informado de las razones por las cuales he sido escogido como participante en la 
investigación denominada Actitudes de los jóvenes y adultos en relación a las personas trans 
llevada a cabo por Laura Valeria Grueso Palacios  de la Universidad San Buenaventura 
seccional Cali. Entendiendo que el objetivo de esta investigación es realizar una comparación 
generacional entre jóvenes y adultos habitantes de la ciudad de Cali, que mi participación se 
hará a través de las respuestas que brinde y que la información será transcrita para ser 
analizada. Me han explicado la forma como protegerán la información que se recogerá, 
además de mantener salvaguardada la confidencialidad de los datos. 
Me han explicado que puedo realizar las preguntas que considere pertinente acerca del 
estudio y que si tengo alguna duda posteriormente me puedo comunicar con el investigador 
por los medios que el me facilite. De igual forma, estoy enterado de que puedo suspender mi 
participación en el estudio, sin que ello implique ningún prejuicio. 
 
Firma participante                           Firma responsable de la investigación                                      Fecha 
 
Aviso legal: la información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de 
la Universidad San Buenaventura Cali, quien será responsable por su custodia, 
conservación en razón que contiene información de carácter confidencial o privilegiado. 
Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización 
expresa de la oficina de organización y métodos de la Universidad San Buenaventura 
Cali. 
 
